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历次反危机工作都由半官方机构清算所承
担，不曾出现私人银行家个人直接出面反危
机乃至在反危机过程中趁火打劫的情况，金
融资源与权力集中在私人手中的危害性没有
直接暴露在公众的面前，因而不曾引起他们
强烈的反感和不满。这次由私人银行家主导
的特殊反危机机制却将美国银行体系的弊病
充分暴露出来，它让每一个普通老百姓，哪
怕对晦涩的金融丝毫不懂或不感兴趣的人，
也会被摩根等私人银行家们解决危机的传奇
所吸引，他们在政治家和媒体的宣传启发下
终于领悟到了这种奇特的解决方式背后所隐
藏的严峻问题。危机本身比数年来银行改革
者们不遗余力的呼吁更具影响力和说服力，
长期以来局限于少数银行家、经济学家与政
治家讨论范围内的银行改革问题，变成了社
会各界广泛关注的焦点。由此社会各界一致
呼吁加强联邦政府的金融监管的权威性，以
维护金融稳定，保障社会公平。美国公众的
注意力实际上已经转移到“由谁来控制中央
银行”上面来了，早前根深蒂固的反对中央
银行的思想障碍随之得以消解。
私人银行家转变了对政府监管
的态度
金融危机发生后，纽约银行界对中央银
行的态度也有了急剧转变。纽约的银行界是
当时美国最大的利益集团，也曾是建立中央
银行的最主要的阻挠力量：一方面，纽约当
时已经是美国的金融中心，而且据《国民银
行法》的规定，纽约的国民银行不仅具有中
心储备城市银行的地位，而且事实上已经成
为内地银行的“中央银行”，成为全国举足轻
重的金融力量和全国金融市场秩序的主宰者。
作为现有秩序的既得利益者，纽约的银
行家们没有改变现状的动机。早前他们倾向于
在清算所的机制下，银行通过内部的协调与合
作，实现自我管理。由于他们满足于在清算所
的协调下各国民银行联合保持金融稳定的现
状，因而对建立一个中央银行来对他们实行
统一监管的想法不屑一顾，也甚为反感。
经历过1907年危机洗礼后，纽约银行界
对联邦政府监管权威的态度由抗拒转变为接
受。危机发生于受州政府更宽松监管的信托
机构，让他们深刻感受到银行业缺乏统一监
管的风险。但由于州政府强悍地卫护州银行
的权益，在旧的国民银行体制上修修补补无
法从根本上解决问题，他们只有借助联邦政
府的力量，通过全国性的立法，建立一个全
国统一的中央储备体系，将州银行和信托机
构纳入统一的监管体系。另外纽约清算所的
反危机机制在应对银行挤兑危机失效后，为
了控制危机局势，纽约各私人银行家只能自
担风险，出面组织力量联合自救，他们在反
危机过程中濒临险境，被折腾得焦头烂额，
因此认识到建立中央银行全国性权威风险控
制机构的必要性。
当时美国第一国民银行总裁詹姆斯·斯
蒂尔曼对中央银行态度的改变最具代表性。
据金融史学家保罗·沃伯格回忆，斯蒂尔曼
曾于1903 年驳回了沃伯格递交的关于建立中
央银行的报告，并说：“美国的银行体制是在
欧洲银行体制基础上的进化，美国已经抛弃
了欧洲的中央银行，并将形成自己独具特色
的银行体制，不再需要效仿欧洲建立中央银
行。”但在1907年危机后，他再次向沃伯格
索要了那份报告，并开始重新考虑建立中央
银行的可行性。
更重要的背景在于，1907年危机激发起
了全国性的银行改革运动，建立中央银行已
经成为大势所趋。因此，纽约的银行家们只
得顺应潮流，积极加入到银行改革中来，因
势利导，以确保银行改革运动向着有利于自
己的方向发展。他们事实上成为了支持建立
美联储的强大力量。例如，1908 年夏，在摩
根的安排下，奥尔德里奇委员会到伦敦、巴
黎和柏林会见各国主要银行首脑，考察银行
各国银行制度。1910 年11月，摩根再次安
排奥尔德委员会及其专家顾问在佐治亚州杰
基尔岛上摩根的野鸭娱猎俱乐部秘密会晤，
进行起草银行改革方案的工作。这次会议拟
定了称为“奥尔德里奇计划”的银行改革方案，
而这一改革方案后来成为美联储最初的蓝图。
危机推动建立中央银行
在美国这样一个利益多元化的社会，根
据其政治制度设计，理论上各个利益集团均
有表达意愿的自由和途径，但在现实中，各
个利益集团实现其意愿和要求的能力是不一
样的。实力较小的利益集团资源有限，不免
人微言轻，只能任由大利益集团左右局势。
而纽约银行界无疑是当时最为强势的一个利
益集团，纽约的银行家对政治也有着强大的
影响力，任何银行改革或立法如果得不到纽
约银行界的支持，很难有成功的可能。
同时，1907年金融危机发生的社会历史
背景也不可忽视。到20世纪初，美国国民经
济的发展已经具有相当规模，而少数大银行
的资金毕竟是有限，在恐慌发生时已没有足
够的能力充当“最后借款人”，建立中央银行，
实行对货币银行体系的集中监管已经成为社
会经济发展的客观需要。而1907年危机正好
发生于美国进步主义运动方兴未艾的改革时
代，它所激发的银行改革运动风头正盛时，
又遇上了1912 年美国总统选举这一契机，使
得银行改革成为社会各界广泛讨论的重要政
治事件。在各方势力和强大民意的推动下，
联邦政府迅速对1907年危机及其暴露出的
问题作出了反应，进行了处理，并使得银行
改革随之进入到建立中央银行的具体方案设
计与立法阶段。1914 年美国联邦储备体系这
一美式中央银行建立起来后，开始实行对银
行业的统一监管。美联储的机构设置、运作
方式以及监管立法等方面也在实践中不断得
到修正和完善，目前，美国已成为世界上金
融市场最为发达，监管体系最为完善的国家。
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